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Felicitació al Sr. Jordi Bonet i Armengol
Miquel Valls
President de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
M’agradaria començar la meva intervenció donant la benvinguda a tots vostès en aquesta Casa Llot-
ja de Mar, seu corporativa de la Cambra oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, i
seu també de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.
Vull felicitar en Jordi Bonet per aquest homenatge que rep avui, i que no sempre és tan merescut
com en el seu cas. 
I ho dic tant per la seva vessant personal, perquè és una persona prudent i responsable, com per la
seva trajectòria professional, en què ha aconseguit aplegar l’excel·lència i el reconeixement de tots.
En Jordi és una d’aquelles persones que amb la seva contribució personal i professional ajuden a fer
més gran aquest país. 
Al llarg d’aquest anys, l’amic Bonet ha demostrat sobradament el seu coneixement i estima pel
patrimoni cultural de Catalunya, fruit del gust per l’erudició i l’estudi.  
Quan vaig assumir la presidència de la Cambra de Comerç, l’any 2002, vaig ser anomenat acadè-
mic d’honor de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi de mans del seu president. 
Des d’aleshores he tingut l’oportunitat de conèixer més de prop el Sr. Jordi Bonet o almenys sufi-
cientment com per saber que és un home compromès amb la seva professió i amb les seves dues
grans passions: la Sagrada Família i la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, de la
qual ha estat president durant 13 anys. 
Abans havia estat nomenat arquitecte en cap de l’equip director de les obres de la Sagrada Família.
La culminació d’una passió que li venia de la mà del seu pare, deixeble de Gaudí i un dels conti-
nuadors de la seva obra.
Precisament aquest dies es compleix un any que ell va tenir l’honor d’entregar les claus de la
nova basílica al Papa i d’explicar-li l’evolució de les obres en la cerimònia de dedicació al culte
del temple. 
Conscient de la importància de l’Acadèmia dins el món cultural català, i de la gran responsabilitat
de dirigir les obres del temple de la Sagrada Família, ha exercit ambdós compromisos amb rigor i
entusiasme.
Però permetin-me que parli de la seva relació amb la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona. 
D’una banda, he d’agrair el seu suport en els treballs de rehabilitació d’un dels edificis més emble-
màtics de la ciutat de Barcelona, com és la Casa Llotja, tant des del punt de vista arquitectònic com
pel conjunt d’obres artístiques que l’embelleixen, especialment el fons artístic preservat a la Reial
Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.
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D’altra banda, m’agradaria destacar la tradició de col·laboració i entesa entre ambdues institucions,
la Cambra i l’Acadèmia, hereves directes de l’antiga Reial Junta Particular de Comerç de Barcelo-
na, que sota la presidència d’en Jordi Bonet ha estat encara més senzilla i fluida.  
No em vull allargar, però no voldria acabar la meva intervenció sense deixar constància del reco-
neixement de la Cambra de Comerç a la tasca d’una persona, d’una figura, que és part de la nostra
història. 
Moltes gràcies.
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